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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Public Relations PT intersa dalam 
membangun citra, faktor-faktor yang mendukung, upaya mengatasi hambatan-hambatan yang 
menjadi kendala serta solusinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 
kualitatif, dimana proses penelitian dilakukan dengan memahami fenomena yang ada dan 
berdasarkan fakta yang terjadi. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, dimana hasil 
penelitian dijabarkan secara sistematis. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu 
wawancara, observasi, dan dokumentasi.Hasil yang dicapai adalah informasi mengenai upaya 
apa saja yang dilakukan oleh public relations PT Intersa dalam membangun citra kosmetik 
merek Lioele, dan yang paling efektif adalah lewat event make up class dan sponsor event.  
Simpulan dari penelitian ini adalah upaya upaya yang dilakukan oleh Public Relations PT. 
Intersa sudah sangat efektif dan hal ini sangat positif untuk membangun citra merek kosmetik 
Lioele.  
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to figure out the role of PT. Intersa’s public relations in building 
the image, finding the supporting factors, efforts to overcome the obstacle along with the 
solutions. The research method applied is qualitative research method, in which the research is 
conducted by understanding the phenomena and the facts that exists. The nature of this research 
is descriptive. Where the results of the research are described systematically. The data 
collectionis done by interviews, observations, and documentation. The result found is the 
information about the efforts of PT. Intersa’s Public Relations in building their image, and the 
most – effectiveone is through make-up class event and sponsor events. The conclusion of this 
research is that all the efforts of PT. Intersa’s Public Relations are very effective and positive in 
building the brand image of Lioele Cosmetics. 
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